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サステナブルビル構造の施工実験によるリユースの検証
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サステナプル ビル構造は,鋼棒 ･アンカープ レー
ト･エン ドプ レー トから成る接合部(以降,sB接合部
とい う),座屈拘束部材,柱 ･梁部部材より構成 され





は,梁フランジの下にボル トのナ ッ ト部分を露出さ




尺は 1/5であるOサステナブル ビル構造の 1ユニッ ト
(コーナ一部)を代表 として取 り出 しているO床材は
(a)構造全体 (b)SB接合部
凶 1 サステナブル ビル構造の模式図
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要構造部材 である柱 ･梁を取 り付 け後,座屈拘束部
材 ･小梁 ･床材の順 とする(図 3)｡柱の倒れ,梁の水
平は下げ振 り,オー トレベルなどを用いて計測す る｡
梁の組立にあたっては,柱に取 り付けたシー トアング
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(a)部材継溶接 (b)再組立
図 6 加工と再組 立
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